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????? Capriles Radonski ?????????? ?????????????????
Pablo Pérez ????????? ??????? ?????????
María Corina Machado ?????? ?? ??????? ????? ??
Diego Arria ????? ?? ??????? ????? ??
Pablo Medina ????? ?? ???????
?????
??????? Antonio Barreto Sira ???????? ?????? ????????
Ernesto Paraqueima ???????? ??????
???? Luis Lippa ???????? ????? ???????
Miriam de Montilla ??????? ?????
????? Richard Mardo ????????? ?????? ?????????
Henry Rosales ????? ?? ?????? ????? ??
José Diaz ???? ?? ??????
????? Julio César Reyes ???????? ????? ????????
Wilmer Azua je ???????? ????? ???? ??
Andrés Eloy Came jo ??????? ????? ???? ??
Rafael Rosales Peña ??????? ????? ???????
Pedro Pablo González ??? ?? ?????
????? Andrés Velásquez ???????? ?????? ????????
Raúl Yusef ???????? ?????? ????????
Nelly Frederik ????? ?? ?????? ???? ??
Alejandro Terán ???? ?? ?????? ??? ??
Antonio Rivero ???? ?? ?????? ???? ??
Noel Vargas ??? ?? ??????
????? Alberto Galindez ???????? ????? ????????
Dennis Fernandez ??????? ????? ???????
Henrri Gutierrez ??? ?? ?????
?????? Gregorio Graterol ???????? ????? ????????
Eliezer Sirit ???????? ????? ???????
Aldo Cermeño ???????? ?????
????? José Manuel González ???????? ????? ????????
Franco Gerratana ???????? ????? ????????
Jesús Urdaneta ???? ?? ????? ???? ??
Becerra Hinderburgo ???? ?? ????? ??? ??
Lorenzo Tovar ???? ?? ????? ??? ??
Orlando Linares ??? ?? ?????
???? Léster Rodríguez ???????? ????? ???? ??
Ramon Guevara ???????? ?????
????? Carlos Ocariz ????????? ?????? ?????????
Enrique Mendoza ????????? ??????
????? Soraya Hernandez ???????? ????? ????????
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? Torres, Ana Teresa??????La Herencia de la tribu: Del mito de la independencia a la






















?? Noticias 24,?de noviembre de????. ?????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? Noticia 24,??de octubre de????. ???????????
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